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■Abstract
Realistic functions can be exhibited only if the public-private partnership com-
munity in each Nagano area is appropriately small. In addition, the existence of a
leader with influence over the administration and industry to the local community
is desirable. If the human resources retain the traditional reputation of the commu-
nity, it is possible to set up a place where people who bring about innovative
change from outside the region can be accepted and made active.
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タでは 43万人強とされている（http : //www.mlit.go.
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何かと連携をとっているようであり，誰か一人が
際立ったリーダーというわけではない。しかし相
互に連絡しあって小布施町全体の運営がなされて
いるようにみることができた。一方坂城町では
リーダーの存在がみえてこない。坂城町最大の企
業はおそらく日精樹脂工業株式会社であろうが，
その社長がリーダーというわけではない。そのこ
ともあってか，坂城町に存在する企業の相互連関
はあまり存在しないように見受けられた。共同受
注など各社が得手な分野を出し合い，アピールす
ることができれば，シナジーが発生し，坂城町全
体の利益になるように思われるが，そのような動
きはみられないようである。また千曲市のタイ
ラー・リンチ氏については新機軸の周囲の商店主
を巻き込んだ動きはあるが，それが戸倉上山田温
泉全体の運動にはつながっていないようである。
他旅館の主人をいかに取り込むかが課題と感じら
れた。
第三点は当然のことであるが，他地域との差異
化である。これは小布施町が最もいい例である
が，景観，コモディティ商品，近辺地域との融合
という三点がセットとなって他地域に模倣ができ
ない「オンリーワン」の観光地となっているので
ある。坂城町は 1940年代からという歴史の積み
重ねが大きい。これから企業を誘致するのは他地
域ではなかなか困難である。この点でも苦戦する
のは戸倉上山田温泉である。インバウンド消費の
拡大といっても亀清旅館への来館者だけでは当然
限界がある。長野近辺には湯田中・渋の温泉郷，
上田にいけば別所温泉，鹿教湯温泉がある。これ
らの温泉場と違った良さをアピールできるかが今
後の問題であろう。
以上，長野県の数か所を巡っての検討である。
今後他地域も視野に入れ，経営学部に新設された
ビジネスデザイン学科と連携して，新たなビジネ
スの「デザイン」に向けて研究を進めていきた
い。
以上
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